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Takuu- ja myyntiehdot
Polkupyöräin hinnat ovat: per 14 p:vä 3 % kassalyh., tahi 30 ptvä
2 °/o, eli 3 kuukautta netto, vapaana Pietarsaaren asemalla sitoumuksetta.
Tuntemattomille ostajille lähetämme tavarat jälkivaatimusta vastaan 3 %
kassalyhennyksellä. Tunnetuille ostajille sopimuksen mukaan. Pyörä-
osien hinnat ovat: Ennen 1 p:vä toukok. laskutetut tav. per 14 p:vä
3 %, 30 p:vä 2 %, tahi 60 p:vä netto. Jälkeen 1 p. toukok. las-
kutetut tav. per 14 p:vä 2 %, 30 p:vä netto, ellei muuta sopimusta ole.
Tuntemattomille ostajille jälkivaatimusta vastaan 2 % kassalyhennyk-
sellä. Polkupyörät myymme vuoden takuulla rakenne- ja ainevikoihin
nähden. Ulkorenkaiden takuu tarkoittaa ainoastaan kumilajia ja siitä
aiheutuvaa pykimistä eikä siis teräviin esineihin ajosta tai hankauksesta
johtuneita vaurioita. Takauksen käsittäneet vikaantuneet osat ovat ta-
kauskauden kuluessa meille lähetettävät vaihdettaviksi tai korjattaviksi.
Takuun alaisten esineiden lähetys- ja palauttamisrahdit maksaa myyjä.
Takuuaika on Suomen Polkupyörätukkukauppiasliiton määräämä takaus-
aika. Kirjallinen takuu annetaan.
Ketjusuoja, ilmaputki, kädenpitimet, hameverkko, poljinkumi ja
työkalusto eivät kuulu takuuseen.
Liikeperiaate: Totuus ja oikeus.




Pietarsaaren Kirjapaino ja Sanomalehti Osakeyhtiö.
POLKUPYÖRIEN NIMET JA HINNAT.
Tavallisia maantiepolkupyöriä.
Mainos Miest. Smk kpl.
S:a Naist. „ „
Luxus
S:a
Kaleva N:o 3 „ „ „
n 3 „ » „
Kaleva N:o 2
„ „ „





S:a 1 „ „ „
Radio, (Göricke valm.) .




» n » m n
Otava
n n m n »
Stanley
w n n n
Göricke, Alkuper. .. . „ „ „





v-' ,a » • • • » » n
Radio Loisto (Runko marm.) „ „






Kaikki yllämainitut polkupyörät ovat varustetut pumppu-
satuloilla. - Varma kirjallinen takaus annetaan.
MUUNLAISIA POLKUPYÖRIÄ.
Lastenpyöriä, 4 7 vuot Smk kpl.
Poikasten, halv. B—l 4 vuot „ „
Tyttösten,
„ „
Poikasten, Husq. „ „ „
Tyttösten, „
Ketjuttomia, Göricke Miest. „ „
S:a „ Naist. „
Tavarankuljetuspyörä, halvempi ...
S:a Alk. Husqvarna, eritt. vahva .
Kilpa-Ajopyöriä:
„Otava“, Rotax Vap. Kap
„ Göricke Kiint. „ „
„Göricke", Rotax Vap. „ . . . . „
„ Göricke Kiint. Kap „
„Alkuper. Husqvarna", V 2 raser . . „
Vi»»'x » • n n
Vaunuja Raajarikoille, hankitaan tilattaessa.
Husqvarna Moottoripyöriä.
N:o 25, Husqvarna, Ijio/SVa hev. ihn. vai. Smk kpl.
„ 25, „ 1.75/5V2 „ Bosch vai. „ „
„ 30, „ 2,45/7V2 „ ilman vai. „ „
„
30,
„ 2.48/7V2 „ Bosch vai. „ „
„ 30-A „ 2,48/11 ~ ilm. valoit. „
„ 30-A „ 2,48/11 „ Bosch vai. „ „
» öO, » 4,9i/20 „ ~ ~ ~ ~
~ 50-A ~ 4,91/25 ~ ~ ~ ~ ~
„ 61, „ Sivuvaunulla, „ „ „
Husqvarna moottoripyörillä on kilpailuissa saavutettu




Tukkuhinta ErikoishintaAKseietia. Smk Smk
Etunavoille:
Rotax, akseli kpl. 1:25 1:10
„ „ täydell • „ 3: 2:60
New Departure, akseli „ 1:50 1:20
„ „ täydell „ 4: 3:75
Takanavoille:
Rotax, akseli „ 1:75 1:50
„ „ täydell 4:— 3:75
New Departure, akseli 2:75 2:60
„ täydell „ 6:50 5:90
Keskiö sastolle:
Wictoria, kart. ja muttereilleen „ 21: — 19:
Kaleva N:o 1, 2ja 3 kart. ja muttereilleen . „ 23: 22:
Radio „ 30:— 28:
Qöricke kellolaak „ 30:— 29;
„ alkup „ 32: 30:
Göricke-Radial ,35: 34;
Poikimille :
Tavallisia, lyhyempiä, täydell. Va & 9/ie . „ 3:25 2:75
„ pitempiä, „ „ „ . „ 3:25 2:75
Göricke työp.
„ „ „ . 7:50 —;
, 26 &29 „ „ „ . „ 7: - -: -
Husqvarna raser 8: —:
Avaimia:
Ruuvitalttoja, tavallinen 1; 10 1:





Wictoria keskiöavain 3; 2:75
„ reikäavain „ 3:40 3:





Korjaushaarukoita, pitk. jenk. lakeerattu . . „ 25: 23:50
„ „ „ nikl. kruunu . „ 30: 28:50




7; „Filigran“, hienoja, ulkol. ilm. helm. N:o 102 kpl. 7: 25
7:— „ „ „ „ „ „ 103 7:25
8: „ „ 101 „ 8:50
9:— „ „ „ „ „ HO „ 9:50
10;
„ „ „ „ „ „
107
„ 10:50
11:25 „ „ „ „ „ 131 „ 12:
11:25 „ „ „ „ , „ 113 „ 12:-





—: 75 niklaltuja, tavall pari —: 85
Heijastuslasia:
4: — torpedo-mallia, takasuoj. Idin. nikl. hienoja kpl. 4:25
Kampimuttereita:
1:25 Union 1:50
1:50 Lajiteltuja „ 1: 50
1:50 Wictoria 1; 60
—: — Göricke, O. & W 2: 50
—: — Kampiruttvia, saatavana „ —:
Kartioita:
Etunavoille:




4: — Göricke „ 4:
Takanavoille •
1:50 Rotax, tav „ 1: 75
2:90 „ uusi malli „ 3:25
2:25 New Departure
„ 2:75




Wictoria, Fauber, Göricke, Kaleva ja eril.
kellolaak. varastossa.
Keskuslaakeria:
78:— Tavallinen kellolaakeri, täyd 82:
85: — Kaleva N;o 13 „ „ 88:
—: — Wictoria, saatavana „ „
—:— Radio „ 130;
—: — Göricke, kellol. alkuper. „ 130:-^-
—: — Göricke 138;
—: — Göricke-Radial „ „ 140:








„ 265: „ 255;




„ 290: „ 275;
Miesten, Alkup. Husqvarna leim. alk. „ 385: — „ 10 kpl. 375:
Naisten „ „ „ „ „ 420: „ „ 410:
Kelloja:
Tavallinen, niklattu kpl. 2:90 2:70
Suomen lipulla, hienoja „ 6:25 5:75
Toiminimell.ämme, „ 9:— 8;
Ketjuja:
Brilliant H. &B. 5/sX 3/i6 & VaX 3 . . „ 11: 10:75
Extra, Pallas tehtaan, VsXTie „ 12:— 11:50
„ „ VaX3/i6 „ 12:50 12:
Pallas, nikl. taattu 5/BX 3/ie „ 12:50 11:50
» „ „ V2X 3/i6 „ 13:— 12:
Göricke, niklattuja ~23:50 22:50





Niklattuja, ruotsalaisia 9:— 8:50
Ketjuruuvia:












Teräksestä, musta, keltaisella raid. Pallas . kpl. 8: — 7:75
„ „ kristallisoitu „ . „ 9:— 8:50
Selluloidinen
„ 10: 9:50
Alumiininen, ruotsalainen „ 17: 16:
Naisten:
Teräksestä, musta, tavall




Alumiininen, ruotsalainen „ 36: 34;




6:75 Wictoria, isompia puki tus. 7:50
Kumeja:
Päällyskumeja, Dunlop-järjestelmä:
18: — Nokia, vanhaa mallia, ylivuotinen ...kpl. 19:
23: —
„ Spesial „ „ I 5 /s . . „ 24:
21:—
„ „ „ „
1V« ■ • „ 22:
28:— „ Uusi „ 1931 vuod „ 28:
27; Englebert, Skandinavia malli „ 28:
30:— Michelin, l:ma, 50 kpl. eris. rahtivap. . . „ 30:
31: —
„ l;ma, pienemmissä erissä ... „ 31:
24:50 Dunlop, Made in Germany, ylivuot.'. . „ 25:
Continenthal Järjestelmä:
32: — Nokia Uusi 1931 vuoden malli „ 32;
—: — Michelin I:ma, 50 kpln erissä, „ 36:
—: — ~ „ pienemissä erissä . „ 37;
Sisäkumeja:
10:50 National, punaiset „ 11:50
12:40 Nokia I:ma „ „ 12:50
11:50 Dunlop, Made in Germany, ylivuot. . . . „ 12:50
12:50 Michelin I:ma, punaiset, 50 kpln erissä . . „ 12:50
13:—
„ „ „
pienemm. „ . . „ 13:
—: — Nokia, 1931 vuod. malli 28:
—: —
~ Spesial, ylivuotinen 28X1 5/s . . . „ —:
-:-
„ „ 28X1 Va. . . „ —: —
—: —
„ vanhempi malli yliv. 28Xl°/8Xl 1/2 „ —:
Kutupaikkoja:
:60 Päällyskuminpaikkoja 2” . . „ —: 75
1:25 „ 4” „ 1:50
Kuulia:
Ruotsalaisia, S. K. tehtaan, tahi toinen laatu :
2:— Vs” kross. 2; 50
2:75 5 /3 2
”
„ 3:50
4:50 3 he” „ s:
6:25 Vaa” „ 7:50
7:50 V4” „ 9:
9:50 9/32” „ 12:
13:— 5/i 6” „ 15:
Kuularenkaita:
Kuulilla :
—:9 O Pienempiä . ~ 1:
1:10 Keskisuuruisia . . „ 1:40
1:50 Isoja „ 1:75
—:9 O N. D. & Rotax etunavoille „ 1:
1:50 „ & ~ takanavoille, isompi . . . „ 1:75
1:10 „ & „ „ pienempi . . 1:40
Tukkuhinta Erikoishinta
Stnk Smk
Kuulakuppeja eri lajeja varastossa.
Kädensijoja:
Selluloidista, tavallinen, paksu par. 2:50 2:25
„ I:ma, parempi 3:60 3:25
Kumista, I:ma punaiset, Nokia „ 3:50 3:
„ „ „
vahvemmat . . . 4: — 3:50
Crescent, ruotsal. nikl. täydell. varastossa . ~ —: —’•
Göricke, nikl. täydell. pitkät, ~ . „ —: — —:
Kädensijasementtiä Hermesetin purk. 7:50 —:
Laukkuja:
Miesten & Naisten, tavall kpl. 15: — —:
„ „ priima nahka .. . . „ 16: — —;
Naisten, Göricke malli priima nahka . . . „ 22: —:
Miesten, ruotsal. „ 2 lukolla, I:a nahka „ 19:—
Laukunlukkoja . . 1: — —:
Laakerirasvaa:
Cup Grease B. N:o 2 kg. 8; —:
.. » .2 ras. —;6O
Valk. vaselinia pui —: 75 —:
Lahkeenpitimiä:
Kiekolla, nikl par. 1:25 1:10
Säären ympäri 1:40 1:25
Lakka (Emaljilakka)
Mustaa, 50 gr. ras ras. 2: 75 2:25
Punaista Vie kgn ras ~ 3: 25 2:90
Likasusojia:
Teräspeltisiä:
pitkällä etus. ilm. kann. vahvat miest. S. 8 . par. 10: 9:25
„ „ „ „
naist 11:50 10:75














Tavallisia, 2:11 a ruuvilla. kpl. —: 70 —:6 O
Isompia, kolmioita —: 90 —:80
Likasuojankannattimia:
Tavallisia, nikl i. 40 1:10




3:25 Patenttilukko, 4-kanttin, ketjulla uutuus . .kpl. 3:75
3:25 Soikea, tavall . . . „ 3:75
4:25















—: 30 Rotax &N. D., etu-ja takanavoille, saksal. „ —: 35
N. D., etunav., ruotsalaiset
„
1:
„ takanav., „ „ 1:10
—Siipimuttereita, Göricke 8:
























H:— Prenafa N. D. malli 12:
13:— Rotax, tavallinen malli




11■ ~ Rotax, 1918 v. malli ketjurattaalla. . . . „ 78:78; New Departure, A-malli
„ „ 79:
Kunteänapoja:




New Departure, A malli ;
30: Ulkohylsy osa 1 35:




















~ 7 ! ! \ 2: 75
Tukkuhinta Erikoishinta
Smk Smk
Jarru osa 8 kpl. 11: l() :











Vieteri „ 12 1:75 1:60
Mutteri
„





—: 40 —:4 O
Akselilaatta
„ 15 „ —: 25 :20





„ 20 „ 2:— 1:10

















Taka-akseli „ 6 1:75 1:50














Pölysuojustin kartioon „ 12 „ 1: —:B5






Asettelukartio „ 15 uusi malli „ 3:25 3:











Akselilaatta ~ 20! 9. ~s n





Akselillaatta kartiom. „ 23 „ —: 25 —:25

















16:— Miesten, nikl. paksump. kpl. 17:
15:50 Naisten, ~ „ 16:
33; Husqvarna raser, ruotsalainen „ 35:
Etamutkia :
13:50 Suoria, nikl., taottuja, tavallinen . . . . „ 14:
15:75 „ „ ruotsalainen malli ..... „ 16:50
15:75 Kulmikkaita, nikl. taottuja ~ 16:50
17:50 „ „ ruotsalainen malli. . . „ 18:50
30: „ „ raser „ 32:
Ohjaustangon etumutkan laajennusruuveja:
2:25 Lyhempiä „ 2:40
2:25 Pitempiä ~ 2:60
5:25 Göricke „ 5:70
1:10 Ohjaust. kiristyspultti muttereilleen, 35 mm. „ 1:25
Ohjauslaakeria:
9:25 Tavallinen, kellolaakerille, I:a sarja 10;
14:50
„ fauberrungolle „ ~ 15:50
19:— Göricke rungoille „ ~ 20;
Ohjauslaakeria eril. varast.
Poikimia:




15:75 Vipperman „ tavall. laatu ’ . „ 17;
23:50
„ „ Uusi „ Ruotsal. malli „ 25;
38:— Göricke, erit. kestävät 4-kum
„ 39:
44:
„ „ työpolk „ 45:
48: „ raserp „ 50:
92: Husqvarna, raser „ 95;
Polkimenosia:
1: — Klodskumia Va kpl. 1:20
1:50 „ Vi „ 1:75








2:75 Akseli täydell. lyhemp 3: 25
2:75
„ „ pitemp „ 3:—
7:50
~ „ Göricke, lyhemp ~ 8:
8:50
„ „ „ pitemp „ 9:—
Muita osia eri lajeja.
Pumppuja:
6:— Teräksestä, 12” lakeerattu, uusi malli, 7/s . „ 6:50
6:50














Tavallisia kpl. 1:50 1:30
Kierre jousella „ 3:25 2:90
Pumpunnippeleitä, jalkapumppuja varf „ 3: 2:75
Pumpuntiivisteitä:
Tavallisia pumppuja vart., kpl. —: 40 - :35
Pumpun kiinnittimiä:




paks. laatu, Va” nipp. 295,300,305 mm. °/oo 140:
» n » » » » h » 150.
1 / » i /rr».
n n /I » n n n n n IOU.
l/o” 0/0 Ig.»nl*»nn» » ' u 1 Kjm
7/ft” 16*
» n 10 n h n n » n
1/1” 17*m » ' x n n v >» » y> 1 •
Pallas ruostum.:






» » 1 m » » » n n
Renkaan pois ottajia:
s Tavallisia kpl. —: 75 :70
Ruuveja:
17 mm. Tavallisia °/o 13:— 12:
32 „ „ ,16:— 14:-
38 18: 16:
17 „ Parempia ,20: — 18:
32




50 „ Haarukan ruuv. vahvempi . . . .kpl. —: 60 —:5 O
Satuloita:
Tavallinen, nikl. jousilla, miest. & naist. . kpl. 33: 31:






„ „ „ Leveä kisko „ 45: 43;
Rasersatuloita varastossa.
Lastenistuimia, teräks. miestenpyör. . . . kpl. 20:— 18:50
Astuinrautoja edellisiin „ 3:50 3:50
Satulan osia:
Kierteisjousia, nikl. „ 2;— 1:80
Siltajousia, nikl. lyhyemp „ s: 4:50
„ „ pitem „ s: 4:50
Kantokisko, leveä, nikl. lyhyempi . „ 8:50 7:75
„ „ ~
pitempi „ 8:50 7:75
Etujousi, nikl . . „ 5: 4:75
Ylijousi, nikl . „ 3:— 2:80
Pumppujousia, yläjousi „ 3:50 3:25
„
alajousi „ 4:50 4:25
Erikoishinta Tukkuhinta
Smk Smk
6: 75 Siltajousia, 2-kannatusjousi'a kpl, 7;
:60 Nahankiristysmuveja, tav. „ :75
1:80 „ kulrn. Lohman satu). „ 2:25s: Takakisko rasersatuloille 5:
8:50
„ ruuveilla, tavallinen „ 9;
2:25 Lukonruuvi muttereilleen
„ 2:50
—: 50 Istuimen ruuveja muttereilla
~
—: 60
6: Satulanlukko, pyör. jous
„ 7:
8:
„ leveäll. kisk „ 8:50















11: Takaosaan kiin. lakeer. 2:11 a jous. tavall. . „ 12:
13:— ~ „ „ „ „ Husqv. hien. „ 13:50
13:50 Etuosaan
„ „ l:llä „ „ „ „ 14:50
Vanteita:
Teräsvanteita,
16:50 tavall. laatu, S. 8 yli 1,1 kgn päin. ...„ 17:
18:
„ „ muita vär. yli 1,1 kgn päin. . „ 18:50





—:6 O Keila —: 70





1:30 Tumma I:a laat mt. 1:50
220: - „ „ „ kg. 230:
Öljykannuja:
1:10 Tavallisia polkup kpl. 1:25
2:50 Parempia




Göricke n 2: —
1:50 Öljyä puli. 1:60
HUOM.! Jos hintamme joistakin pyörätarpeista ovat kork. kuin
muiden liikkeiden, niin pyydämme, tavaroita tilattaessa, meille siitäilmoittamaan, ja koetamme mukaan järjestää hinnat niin edull. kuin
mahdollista.
«Svea ja Otava malli»*
«Alkuperäinen Husqvarna».
GÖRICKE
polkupyörien yksinmyyjä
Suomessa.
HUSQVARNA
polkupyörien myyjä
STANLEY,
OTAVA,
SVEA, RADIO,
KALEVA,
IHANNE,
MAINOS
ja
RICKMOND
polkupyörien yksinmyyjä
